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Abstract
In an era of internationalisation, triggering increased multilingualism, Content
and Language Integrated Learning (CLIL) provides an interesting alternative
to traditional education for the acquisition of an additional language. A new
interdisciplinary research project entitled ‘Assessing CLIL’ has just been launched
and aims to tackle the interplay between linguistic, cognitive and educational
aspects of the CLIL approach in French-speaking Belgium. Despite abundant
literature indicating higher proficiency in the target language for CLIL learners
(Admiraal et al. 2006, Dalton-Puffer 2011, Lasagabaster 2008), it largely remains
unclear to what extent, in what respect and thanks to which (internal and external)
processes/factors CLIL learners outperform traditional learners. The present
study is part of this evaluation project and focuses on socio-affective variables.
While it is established that language attitudes and motivation play a significant
role in language learning (see a...
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STUDY&CONTEXT&
Content&and&Language&Integrated&Learning&(CLIL)&
•  Dual%focused,educa-onal,approach:,content,&,language,
•  «"Learning"to"use"language"and"using"language"to"learn"»""
(Coyle,,Hood,&,Marsch,2010),,
•  Promoted,by,European,Union,to,reach,“1,+,2,languages”,target,
•  Besides,main,educa-onal,aim,,also,socio%economic,and,socio%cultural,aims,
•  Research,indicates,higher,target,language,proﬁciency,for,CLIL,learners,,
(Admiraal,,Westhoﬀ,&,de,Bot,2006;,Dalton%Puﬀer,2011;,Lasagabaster,2008),
•  However,,it,largely,remains,unclear,
!  To,what,extent?,
!  In,what,respect?,
!  Thanks,to,which,(internal,&,external),processes/factors?,
,
,
&,
How&to&measure&and&integrate&socio?aﬀecAve&&
variables&in&the&evaluaAon&of&CLIL&
,
&
&
&
&
Goals&
Compare,processes,and,products,of,language,learning,between,CLIL,and,non?CLIL&learners:,
•  what,are,the,diﬀerences,,if,any;,
•  for,which,linguisAc,aspects;,according,to,which,cogniAve,,socio?aﬀecAve&and,instrucAonal,factors?,
Contrast:,one,oﬃcial,state,language"(Dutch)"and,one,high,pres-ge,foreign,language,(English)""
&
Methodology,
•  Mul-disciplinary,approach,
•  Longitudinal:,5,waves,of,data,collec-on,during,2,school,years,
•  Sample:,about,600,pupils,
!  Primary,(age,10%12),
!  Secondary,(age,16%18),
&
&
&
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,
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&
Socio?aﬀecAve&aspects&in&CLIL&
as&dependent&variables&
•  Adtudinal,proﬁles,and,mo-va-onal,processes,of,language,learners,in,CLIL/,non,CLIL,
•  Impact,of,target,languages,and,individual,variables,
as&dynamic+variables&
•  Inﬂuencing,educa-onal,context,, ,,,,, ,,inﬂuenced,by,educa-onal,context,
as&predic-ve&variables&
•  For,linguis-c,and,cogni-ve,processes,and,products,(cf.,mul-disciplinary,data,collec-on),
as&socio1cultural&outcomes,
•  Metalinguis-c,awareness,
•  Tolerance,,apprecia-on,,openness,towards,“the,other”,within,Belgian,polarized,context,
&
Hypotheses&&
&
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Method&
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Research&team:&P.,Hiligsmann,(spokesman),,L.,Me_ewie,,B.,Galand,,F.,Meunier,,A.,Szmalec,,K.,Van,Goethem,/,L.,Van,Mensel,/,A.,De,Smet,,I.,Hendrikx,,M.,Simonis&
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BROADER&RESEARCH&PROJECT&
‘Assessing&CLIL’&(French?speaking&Belgium),
CLIL&Dutch& CLIL&English& Non?CLIL&
100, 100, 100,
100, 100, 100,
THEORETICAL&FRAMEWORK&
Socio?aﬀecAve&variables&in&SLA&
•  Research,indicates,a,signiﬁcant,role,of,language&aWtudes,and,learning&moAvaAon,,
in,language,learning,(see,amongst,others,Gardner,1985;,Dörnyei,2003)&
•  Importance,of,intergroup&contact:,impact,on,adtudes,towards,the,target,community,,,
depending,on,facilita-ng/impeding,condi-ons,(Allport,1954;,Pedgrew,&,Tropp,2006),
•  Research,in,Belgium,conﬁrms,posi-ve,adtudes,towards,the,target,language,and/or,,
language,community,relate,to,higher,language,proﬁciency,,whereas,nega-ve,adtudes,,
correlate,with,lower,proﬁciency,(Dewaele,2005;,Me_ewie,2004),
•  Adtudes,towards,the,“other”,major,language,and/or,community,in,Belgium:,
marginally,posi-ve,but,clearly,less,posi-ve,than,adtudes,towards,English,,
(Pierrard,,Janssens,&,Housen,2002;,Lochtman,,Lutjeharms,&,Kermarrec,2005),
&
Socio?aﬀecAve&variables&in&CLIL,
•  Use,of,foreign,language,to,teach:,substan-al,impact,on,students’,adtudes,,possibly,due,to,
more,intense,exposure,and,more,meaningful,opportuni-es,to,use,the,target,language,
(Lasagabaster,&,Sierra,2009),
•  Research,in,French%speaking,Belgium,conﬁrms,very,posi-ve,impact,of,CLIL,on,adtudes,&,
mo-va-on,(Van,de,Craen,,Surmont,,Mondt,&,Ceuleers,2011;,Lore_e,&,Me_ewie,2013),
•  However,,experimental,CLIL%project,in,technical%voca-onal,school,in,Brussels,failed,,mainly,
due,to,very,nega-ve,adtudes,and,lack,of,mo-va-on,amongst,the,pupils.,Numerous,causes,,
including,late,star-ng,age,and,French%speaking,,underprivileged,background,of,the,pupils,
(De,Smet,2012),
QuanAtaAve& QualitaAve&
At"beginning,"halfway"&"end""
of"data"collec8on"
Intermediary"&"complementary"measures"
QuesAonnaire,,
•  Language,background,and,use,
•  School,trajectories,
•  Contact,situa-on,
•  Language,adtudes,&,mo-va-on,
Classroom&observaAons&
•  Construc-on,of,interac-on,
•  Engagement,in,learning,
ac-vi-es,
•  Willingness,to,communicate,
Focus&groups&
•  Evalua-on,CLIL/non,CLIL,
•  Adtudes,&,mo-va-on,
•  Intergroup,contacts,
•  Language,use,
CURRENT&STUDY 
Challenges&
1.   Analyze&socio?aﬀecAve&aspects&in&mulAple&ways& &for&diﬀerent&purposes&
2.   Construct&a&relevant& &reliable&quesAonnaire&
•  Few,scales,appropriate,for,the,speciﬁc,contexts,of,Belgium,&,CLIL,
⇒ Create"items"based"on"key"concepts"borrowed"from"the"literature"
•  Diﬀerent,mo-va-onal,theories,&,socio%aﬀec-ve,variables,to,be,integrated,
⇒ Create"compara8ve"grid"of"items""
•  Delicate,tasks,of,transla-ng,items,&,adap-ng,the,wording,for,children,and,adolescents,
•  Limited,length,&,dura-on&
QuesAonnaire:&selected&variables&
"  Target&language&community&
•  Outgroup,percep-ons,(15),including,perceived,conﬂict,,similarity,,status,,…,
•  Mul-culturalism,(11),in,general,&,in,Belgian,context,
"  Target&language&
•  Percep-on,of,target,language,(10),(inspired,by,Me_ewie,2004),
•  Anxiety,(15),(inspired,by,Horwitz,,Horwitz,,Cope,1986,%,Foreign,Language,Classroom,Anxiety,Scale),
•  Posi-ve,emo-ons,(10),(inspired,by,Dewaele,&,MacIntyre,2014,%,Foreign,Language,Enjoyment,Scale),
•  Percep-on,of,CLIL,(4),
"  &MoAvaAon,
•  Degrees,&,orienta-ons,/,expectancy%value%costs,/,ideal,&,ought%to,L2,self,(30),,
(selec-on,based,on,compara-ve,grid,of,items,from,diﬀerent,theories),
•  Sense,of,belonging,(5),(inspired,by,Galand,&,Philippot,2005),
•  Goal,(1),
Pilot&study,,
•  End,of,June,2015,(n,=,91),
CLIL&Dutch& Non?CLIL&
Primary, 16, 34,
Secondary, 25, 16,
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